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＼ヾ訳呼び名＼ 析 歳 者 所 用 地 刃 の i柄の 刃先かから元 ∫台の長さ 足かけの長さ 重さ先巾■長
さ 長さ までエンガ 氏小 山 喜 智 青梅市滝の上 Cml5.0 cm2ー5.0 cm190.0′ cm95.0 cm75
.0 cm25.0 kg4.5エンガ 加 藤 秀 雄 青梅市撞指 18.0 24.0
167.0 89.0 75.0 25.5 4.6エンガ 南 山 和 市 青梅市下成木 1
4.5 22.5 210.0 90.0 78.0 25.5 4.0エンガ 高 山 和 市
青梅市下成木 15.0 21.5 198.0 93.0 81.0 25.5 4.3一■
エン7 高 山 半 平 青梅市下成木 17.0 83.0 202.0 83.°0 - 2
5.5 6.7エンガ 武 蔵 野 郷 土 館 日野市 12.5 21.0 17.5 87.0
70.0 33.0 3.4エンガ 武 蔵 野 郷 土 館 入間郡北入曽 14.0 25
.0 203.0 89.0 68.0 20.0 3.8ムグリ 秩 父 民俗 博物館 秩父市
21.0 26.0 20.0 123.0 未詳 未詳 未詳エンガ 上 総 公 民 館 君津市亀山 13 195 15
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＼ 内訳 !呼声名＼､｣所蔵者 所 用 地 刃 の 二 二 台の長さl'台の幅 重さI
先巾 長さl飯綱考ス キ 嘉博物 南魚沼､六 日町 12.0l Ir46.0 15.0 98.0i !89●04100.ぎ5∴i75∫ ll.0i9.710
014.2 4.0(向山 木曽､開田､
三岳 8.8 31.0 】 未詳ス キ 先生による) 15.0 113.02 86
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地 刃 の 台 の 柄 の 横木e) I刃 先 から元まで 重さ先巾 長さ 幅 長さ 太さ
長さ J太さ 早さ上牧 cm cm cm cmI Cm cm cm cm cm kg15.0 34.0 16.0 33.
0 3.0 67.0 3.0 12.0 47.0 2.6町区宮沢 12.5 30.0
12.0 22.0 2.5【67.0 2.5 ll.3 40.0 1.75
14.0 24.0 12.0 22.0 3.0 87.0 ナシ ナシ 3
2 声詳ll0 1 9.0 29. 4 80 3
9.0 ll13.0l25.0.l13.0!18.0 4.0 96.0 2.5110.◆0
35.0l 1.4第四表 擢状の鋤の比例寸法呼び名 所 用 地 タテ ヨコ 厚さ ヨコ1に対する 備 考タテの比 厚さの比
男 ズ キ 大津市上田上牧 16.0 16.0 15.0 7
.3 0.9427 柄はT字型ス キ ,草津市山田 Ilo.0 12.5 未詳 88 /フズキグワ 葉山町一色 16
8.5 5.0 6.3 /フズキグワ 横須賀市池田
130.0 16.0 4.0 8.I 一0.25 /7ズキグワ 葉山町一色 1 5 63
? ? ? ?? ??
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
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呼び名 所 用 地 刃 の ･柄 の 重さ 備 :考･先巾 長さ
.kS 長 さダ イ ポ リ 草津市山田町 16.5 18.0 3.0 12
5.0 kg1.9三 本刃ヨツ クマ■デ // 20.,5 13
.5 3.0 12.00 1.4 四季刃ホ ソ ズ メ ∫/ 15.5
.7.5 3.0 125.0 0.8 な■らし四本刃ク マ ゼ 大津市上田上牧町 12.0･ 37 7
本刃ヨ ツ グ ワ_ /∫ .14.5 12.0 3.0 121.0 1.1
四本刃ミツマタ.クマデ /∫ ･17.5 20.0
2.5 114.5 1.8.三本刃? T7 /∫ ll.0 22.0
2.5 119.0 1.1 風呂鍬ク ワ 近江八幡市上田町 ll.0
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ??
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刃 の ･台 の .柄 の 横.木 の l刃先から元 ま.で 盃さ用 地 '先rh ;長さ 帽 長さ 太さ
長さ .太さ 長さ一色 cm cm cm cm cm cm cm cm cm kg16.0 40.5 8.0 20.0
4.0･75.5 4.0 21.0 40.5 4.9市地田 14.5 34.0 8.0
■18.0 4.0 66.0 2.5-15.0 34.0 ･3`35一色 15.0
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ー ? ? ?
??????っ???????????????
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二 十十 呼 び.名 所 用 地 タテ ヨコ 厚さ
I.重さ11887､未 詳 未 詳 未 詳 cm124.0 cm2年.0 cm3.2 kg2.0. 33
0 24.0 2.8 1.321187 ;サ ツ キ ア 岩手,
. 84.5 24.0 3.b 1.16808.ユ キ ナ セ 広島,
山県,雄鹿原 164.0 18.2 2.5lI.14507 コナ ゲベ ラ
岩手,岩も 雫石 113.7'14.012.5 1.0I11891 ク .シ キ 新潟,岩船,三面 62.0 6.0 1.2;0.2i
3349 ノヾ ン ノヾ 富山,婦負,百家 6
1.0 8.0::…iIlo.20811889 1* .# 未
詳 99.0 29.06737 コ シ キ 新潟,北魚沼,揚之谷 75 75 p2.0;0.9I
23642 コ ス キ 新潟,長岡, 54.0 14.3 三二2ぎ
? ? ?? ? ?
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ???


















































害:≡:≡ ≡ト - ･pJr.,L材 J∴｣第14図 -ネゴイスケ 富山県婦負郡百塚村,石坂仙太
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第 八表 鋤の諸形態
内 容見出し 呼 び 名 1. 所 用 地 町 一 横 ,i Ii幅
Iィ.武蔵の柄鍬 エ ン ガ 東京,南多摩,日野 cm:92.0 cm202
.0I!14ロ.上総の柄鍬 エ ン ガ 千葉,君津,亀山
86右 60.0 14-.三浦の柄鍬 テンチガエシ 神奈川,三浦,金田
.70.0ー185.0 15こ.桝は山誼のスキ ス キ
長野,木曽,開田 82.0 190.0 10ホ.岩手のスキ
ス . キ 岩手,下閉伊,普代 88.5 166.0 14-.魚沼のスキ 新潟 中魚沼 不日町 620 `5
15ト.千曲川のスキ ス キ 長野,長野,普 105.0 1
40.0 13チ.江川鋤 スキ 滋AT7,大津,上田上牧 11
6.0 16.0 15リ.フズキグワ フ ズキ グワ 神奈川,兼山,一色
? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
】 ? ? ?
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